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1 KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK ÉS A TÉMA INDOKLÁSA 
Az információrendszerek kutatási területének egyik legfontosabb kérdése az üzleti és 
informatikai dimenziók közötti stratégiai összehangolás. Az információrendszerek üzleti 
stratégia megvalósításában betöltött hangsúlyos szerepe miatt az üzleti-informatikai (vagy más 
néven stratégiai) összehangolás fontossága megkérdőjelezhetetlen. Az összehangolás igénye 
számos okra vezethető vissza, ilyenek például az informatika eredményes használata az üzleti 
célok elérése, illetve az üzleti értékteremtés érdekében, valamint az IT üzleti stratégiába, 
misszióba és szervezeti célokba történő sikeres integrálása.  
Az összehangoltság állapotának elérése folyamán a szervezetek gyakran összehangolási 
zavarokkal találják szembe magukat. Ezek a zavarok megnehezítik, rossz esetben 
ellehetetlenítik az üzleti-informatikai összehangoltság állapotának elérését; mindemellett 
elvezetik az olvasót a stratégiai összehangolatlanság (misalignment) jelenségéhez. Az 
összehangolatlanság elemzése (detektálási, javítási és megelőzési feladatokkal) egy fontos 
lépés az összehangoltság állapotának elérésében, hiszen ez a vizsgálat segít feltárni az 
összehangolási cél természetét és szervezeti korlátait. Mindemellett az ilyen típusú elemzés 
abban is segíti a szervezeteket, hogy eredményül újrahangolási lehetőségeket nyújt konkrét 
tevékenységek formájában. Az összehangolatlanság mögöttes okainak megértése, valamint a 
feltárt összehangolatlansági faktorok kijavítása az összehangolási állapot elérésének egy 
lehetséges útja. 
A doktori értekezés az üzleti/informatikai összehangolatlanság koncepciójával foglalkozik, 
különös tekintettel annak vállalati architektúra alapú elemzési eszköztárára. A kutatás fő célja 
a szervezetek üzleti és informatikai dimenziói közötti stratégiai összehangolatlanság vizsgálata, 
mely megvalósításában a vállalati architektúra menedzsment aspektusaira kerül lefordításra. A 
vizsgálat célja egy vállalati architektúra alapú, szisztematikus elemzés lefolytatása az üzleti 
területek és az információrendszerek közötti összehangolási zavarok feltárására. A doktori 
kutatás egy olyan, vállalati architektúra alapú elemzési keretrendszer felépítésével és 
tesztelésével foglalkozik, mely az összehangolatlanság tipikus tüneteit tárja fel a vizsgált 
szervezetekben. 
A felvázolt kutatás a stratégiai összehangolás, a stratégia összehangolatlanság és a vállalat 
architektúra menedzsment területeivel dolgozik. A stratégiai összehangolás területe 
szempontjából a kutatás Henderson és Venkatraman (1993) nagy jelentőségű Strategic 
Alignment Model (SAM) koncepciójára épít. A kutatás során az összehangolási értékelés az 
összehangolatlanság állapotának perspektívájából történik, az összehangolatlansági állapot 
tüneteinek feltárásán keresztül. A tünetdetektáció megvalósítása egy vállalati architektúra 
alapú elemzési keretrendszer szerint történik, mely módszertanában a TOGAF vállalati 
architektúra keretrendszer (TOG, 2015) működését követi. Implementáció szempontjából a 
felvázolt kutatás formális szabályalkotási és szabálytesztelési lépéseket használ az 
összehangolatlansági tünetek kimutatására. A fenti alkotóelemek elegye egy vállalati 
architektúra alapú, összehangolatlanság értékelési kutatási keretrendszer kialakítását célozza.  
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1.1 A kutatás célja 
A doktori disszertációban egy elemző megoldás kerül felépítésre, mely az üzleti-informatikai 
összehangoltság témakörét a vállalati architektúra menedzsment nézőpontjából vizsgálja. A 
kutatási keretrendszer fő célja a stratégiai összehangolatlanság állapotának vizsgálata. A 
keretrendszer jelentősége abban áll, hogy az összehangolási zavarok tüneteit alkalmas 
architektúra elemzési eszközökhöz köti. A kutatási modell egy formális, szabály-alapú 
megközelítést használ a tünetek feltárására: a keretrendszerben a formális szabálygenerálás és 
szabálytesztelés elemzési eszköztára kerül felhasználásra. 
A kutatás elvárt eredményei a következők:  
EO1: AZ  ÖSSZE HANG OLA TLA NSÁ G I  ÁLLAPO T TÜNE TEINE K KATEGO RIZÁCIÓ JA :  
VÁLLALA TI  A RCH ITE KTÚR A ALAPÚ ÖSSZE HANG OLA TL A NSÁG I  INDIKÁTO ROK É S  
TÜNE TFELTÁRÁS I  TECH N IKÁK BE MUTATÁ SA  
EO2: AZ  ÖSSZEHA NGO LATLA NSÁ G I  ÁLLA PO T ÉRTÉ KELÉS É T CÉ LZÓ V ÁLLA LATI 
ARCH ITEK TÚRA ALA PÚ K UTATÁS I  KE RE TRE ND SZE R LÉTREH OZÁSA  
EO3: ESETTANULMÁ NY ALA PÚ V IZSGÁ LAT  A  K UTA TÁS I  KERE TRE ND SZ ER 
MŰKÖ DÉSÉ NEK ,  HE LYESS ÉGÉNEK É S  RE L EVA NCIÁJÁ NAK TESZ TEL ÉS ÉRE  
 
A kutatás célkitűzései a következők:  
RO1: MELYEK  AZ  Ö SSZEHA NGO L ATLANSÁG TIP IKUS TÜN ETEI  A  S TRA TÉ GIAI  
ÖSSZEHA NGOLÁS  MODE LL  (SAM)  M ŰKÖ DÉSE A LAPJÁN?   
RO2: HOGYA N LEHE T  AZ  ÖSSZE HANG OLA TLA NS ÁG TÜNET E IT FO RM ÁLIS  
MÓDSZERE KKE L ELE MEZH ETŐ ÁLL ÍTÁSO KKÁ A LAK ÍTANI?   
RO3: MELYEK AZ  ÖSSZE HA NG OL ATLA NSÁG TÜNE TEINE K K IMUTA TÁSÁRA A LKA LMA S 
VÁLLA LATI  ARCHITEK TÚ RA ALAPÚ FORMÁLIS  E L EM ZÉSI  MÓ DSZE REK ?   
 
1.2 Kutatási kérdések 
A felvázolt kutatás a következő kutatási kérdésekre keresi a választ:  
RQ1: MELYEK  AZOK  AZ  ÖS SZ EH ANGO LATLA NSÁGI  TÜNET EK ,  AME LYE K VÁ LLA LATI  
ARCH ITEK TÚRA ALA PÚ V IZ SGÁLAT KERE TÉ BEN F E LTÁRHATÓA K?   
RQ2: MELYEK  AZOK  A  VÁLLALA TI  ARCH ITEK TÚRA DIME NZIÓK  ÉS  RÉ TEGEK ,  A MELYEK 
RÉSZT  VESZ NEK A  TÜNE TE K FE LTÁ RÁSÁ BAN?   
RQ3: M I LYE N FO RMÁ BAN J ELE N NEK MEG AZ  Ö SSZEHA NG OLÁSI  ZA VAROK A  VÁLL A LATI  
ARCH ITEK TÚRA MO DELLE KBE N?   
RQ4: M I LYE N MÓ DSZERTA N SZE R INT LEHE T FELTÁ RNI  A  KÜLÖ NBÖZŐ 
ÖSSZEHA NGOLA TLA NSÁG I  TÜNETEK ET  A  V ÁLLALA T I  ARCH ITEK TÚRA 
MODELLEK BE N?   
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1.3 Kutatási modell 
A doktori értekezésben felvázolt kutatás a fenti kérdések megválaszolását célozza meg, és egy 
vállalati architektúra alapú elemzési keretrendszer felépítésével és tesztelésével foglalkozik. Az 
1. ábrán a kutatás fogalmi modellje kerül ismertetésre.  
 
1. ábra: A kutatás fogalmi modellje 
2 FELHASZNÁLT MÓDSZEREK 
A kutatás célja egy vállalati architektúra alapú, szisztematikus elemzés lefolytatása az üzleti 
területek és az információrendszerek közötti összehangolási zavarok feltárására. 
Kutatásmódszertani szempontból a kutatási keretrendszer Maxwell (1996) interaktív 
kutatásépítési modelljének működését követi. A felvázolt kutatás az interaktív modell ajánlásait 
tükrözi. A 2. ábrán a modell sematikus felépítése látható.  
 
2. ábra: Interaktív kutatásépítési modell (Maxwell, 1996)  
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2.1 Módszertani választások 
A kutatás induktív jellegű, és kvantitatív adatelemzést végez. A doktori értekezés 3.2 
fejezetében részletesen indoklásra kerülnek a fenti kutatásmódszertani választások. A felvázolt 
keretrendszerben a modellépítés és a validáció különböző módszertanok szerint zajlik. 
Modellépítéskor a keretrendszer az ún. Design Science Research útmutatásait követi, míg a 
validáció az esettanulmány alapú kutatás szerint történik. A keretrendszer működését és 
helyességét egy esettanulmány teszteli, melynek eredményeképpen elemzési eredmények 
kerülnek bemutatásra. A 3. ábra a Design Science Research modellépítési megközelítés 
alapvető folyamatát mutatja be. A 4. ábrán Yin (2013) esettanulmány alapú kutatásmódszertani 
modelljének folyamata látható.  
 
3. ábra: A Design Science Research modellépítési megközelítés folyamata (Peffers et al., 2007)  
 
4. ábra: Az esettanulmány alapú kutatás folyamata (Yin, 2013)  
2.2 Kapcsolódó területek kategorizációja 
A doktori értekezésben áttekintésre kerültek a vállalati architektúra alapú összehangolatlansági 
értékelés témaköréhez kapcsolódó területek. Az 5. ábrán a kategorizációban résztvevő 
kapcsolódó területek kerülnek bemutatásra.  
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5. ábra: Kapcsolódó területek kategorizációja 
2.3 A kutatási keretrendszer 
A doktori értekezésben felvázolt kutatási keretrendszer a kutatási kérdések megválaszolásával 
foglalkozik, és az Interaktív kutatásépítési modell ajánlásait követve a kutatási kohézió 
fenntartását célozza. A kutatás lépései a kutatási célkitűzések elérését szolgálják. 
2.3.1  A  KERETRENDSZER KONCEPTUÁLIS ÖSSZETÉTELE 
A doktori értekezésben a kutatás lépései három rétegbe lettek szervezve: 1) 
Összehangolatlansági réteg, 2) Vállalati architektúra modell réteg, 3) Elemzési réteg. Az első 
rétegben a tünetek megalkotása és formális leírása zajlik. A második réteg a szükséges modellek 
vizsgálatra történő felkészítésével foglalkozik. A harmadik, elemzési rétegben a megvalósítás 
részletei kerülnek leírásra. 
2.3.2  A  FELVÁZOLT KUTATÁSMÓDSZERTAN 
A kutatási keretrendszer az összehangolási perspektívák mentén mutatja ki az 
összehangolatansági állapot tipikus tüneteit az architektúra modellek értékelésével. A 
keretrendszer ezen felül tartalmazó modelleket és alkalmas kimutatási eszközöket is ajánl az 
egyes tünetekhez. A kutatási modell egy szabály-alapú megközelítést használ a tünetek 
feltárására. A felvázolt kutatásmódszertan a következőkben bemutatott 4 alkotórészből áll. Az 
alkotóelemeket bemutatását az előzőekben bemutatott háromrétegű megközelítéssel való 
összekapcsolás követi.  
 
1) Összehangolási perspektívák használata az összehangolatlanság tüneteinek 
kategorizációjára.  
 A kutatási keretrendszer e lépése az 1) Összehangolatlansági réteghez tartozik.  
2) Összehangolatlansági tünetek katalógusa, mely az összehangolatlanság kérdésével 
foglakozó szakirodalomban megjelenő tünetekre épít.  
 A kutatási keretrendszer e lépése is az 1) Összehangolatlansági réteghez tartozik. 
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3) Artifakt katalógus, mely a potenciális tartalmazó modelleket tartalmazza.  
 A kutatási keretrendszer e lépése a 2) Vállalati architektúra modell réteghez tartozik.  
4) Vállalati architektúra elemzési módszerek katalógusa, mely azokat a potenciális 
architektúra elemzési módszereket tartamazza, melyek alkalmasak összehangolatlansági 
tünetek kimutatására a vállalati architektúra modellekben.  
 A kutatási keretrendszer e lépése a 3) Elemzési réteghez tartozik.  
 
A kutatási keretrendszer alkotórészeit a 6. ábra mutatja be. A keretrendszer perspektíva alapú 
megközelítést használ a tünetek kimutatására. Az első lépésben az összehangolatlanság 
tünteinek összehangolási perspektívákhoz rendelése történik. A második lépésben potenciális 
tartalmazó modellek kerülnek elhelyezésre minden összehangolatlansági tünethez 
kapcsolódóan. A harmadik lépésben tünetkimutatásra alkalmas architektúra elemzési 
technikák ajánlása történik meg az egyes összehangolatlansági tünetekhez. A kutatási 
keretrendszer működését a 7. ábra illusztrálja.  
 
6. ábra: A kutatási keretrendszer módszertani felépítése 
 
7. ábra: A kutatási keretrendszer működése 
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A tünetdetektálás vállalati architektúra modellek XML exportjai felett értelmezett mintázat 
lekérdezések formájában történik. A lekérdezések Schematron nyelven kerültek 
megfogalmazásra. A csomópontok elérésére az XPath nyelv szintaxisa került felhasználásra. A 
lekérdezések megalkotására és tesztelésére egy XML validációs eszközben került sor.  
3 AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEI 
A doktori disszertációban egy formális elemző megoldás került felépítésre az üzleti-informatikai 
összehangoltság témakörének vállalati architektúra menedzsment nézőpontjából történő 
vizsgálára. A kutatási keretrendszer fő célja a stratégiai összehangolatlanság állapotának 
vállalati architekúra alapú elemzése volt. A keretrendszer egy szabály-alapú megközelítést 
használt az összehangolatlansági tünetek feltárására: a keretrendszerben a formális 
szabálygenerálás és szabálytesztelés elemzési eszköztára került felhasználásra. 
3.1 A kutatási keretrendszer működtetése 
A kutatási keretrendszer alkalmazhatóságának demonstrálására az esettanulmány alapú 
empirikus validációs fejezet szolgált. Az esettanulmány elemzés részletei, a keretrendszer 
gyakorlati alkalmazása és az esettanulmány alapján keletkezett tanulságok a következőkben egy 
szemléltető példán (egy példa összehangolatlansági tünet kimutatásán) keresztül kerülnek 
bemutatásra.  
Az 1. táblázatban a példa összehangolatlansági tünet architektúra hatókörön belüli 
alkalmassági vizsgálata történik meg a doktori értekezés 27. táblázatában felvázolt elemzsi 
keretrendszer alapján. A tünet a stratégiai végrehajtás perspektívához tartozik.  
1. táblázat: Vállalati architektúra hatókörön belüli elemzés alkalmassági vizsgálata (S.52 tünet) 
ASPECT  M ISALIGNMENT SYMPTOM  
CODE  S.52 
SYMPTOM CATEGORY  S.C.01 
AL I GNMENT PERSPECTIVE  P.01 Strategy Execution perspective 
AL I GNMENT TYPE  C.02 Matching of Business Structure and IT Structure domains 
SYMPTOM DEFINIT ION  Not all data entity attributes are read at least by one process 
L IT ERATURE REFERENCE  Pereira and Sousa, 2005  
S I GN ,  PRESENCE  There are data entities that are not used by any business process 
OCCURANCE ,  PRESENCE I N 
EA  MODEL  
By scanning data usage in business process models, there are data 
entities that are not used by any business process tasks 
CONTAI NING EA  MODEL  AF.11 Process Flow Diagram  
AF.12 Data Entity/Data Component Catalogue  
AF.13 Data Entity/Business Function Matrix  
OCCURANCE ON MODEL 
ENTITY  LEVEL  
There are data entities from the data entity catalogue that are not 
present on any business process model 
OTHER NECESSARY 
SOURCES FOR 
INVESTIGATI ON  
None 
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A 2. táblázat a vállalati architektúra hatókörön belül kimutatható tünetek elemzési sémáját 
(doktori értekezés 28. táblázata) szemlélteti a példa összehangolatlansági tünet elemzési 
részleteivel. A tünet kimutatására alkalmas architektúra elemzés a függőségi elemzés és a 
lefedettségi elemzés, míg a tartalmazó modellek az üzleti folyamatmodell és az adat entitás 
katalógus, illetve ezek összerendelése.  
2. táblázat: Vállalati architektúra hatókörön belüli tünetkimutatás módszere (S.52 tünet) 
ASPECT  M ISALIGNMENT SYMPTOM  
CODE  S.52 
SYMPTOM DEFINIT ION  Not all data entities attributes are read at least by one process 
SUITABLE EA  ANALYSIS  TO 
DET ECT THE SYMPTOM  
A.01 Dependency analysis 
A.03 Coverage analysis 
OCCURANCE ,  PRESENCE I N 
EA  MODEL  
By scanning data usage in business process models, there are data 
entities that are not used by any business process task 
CONTAI NING EA  MODEL  AF.11 Process Flow Diagram  
AF.12 Data Entity/Data Component Catalogue  
AF.13 Data Entity/Business Function Matrix  
OCCURANCE ON MODEL 
ENTITY  LEVEL  
There are data entities from the data entity catalogue that are not 
present on any business process model 
CONTAI NING EA  MODEL IN 
CASE STUDY  
Data Entity/Data Component Catalogue 
Process Flow Diagram 
OCCURANCE ,  PRESENCE I N 
EA  MODEL OF THE CASE  
By scanning data usage in business process models, there are data 
entities that are not used by any business process task 
OCCURANCE ON MODEL 
ENTITY  LEVEL IN MODEL 
ST RUCTURE  
There are data entities from the data entity catalogue that are not 
present on any business process model 
OCCURANCE IN XML-
BASED EA  MODEL EXPORT  
Comparison of business process models and data entity catalogue in 
terms of data entities 
OCCURANCE ON MODEL 
ENTITY  LEVEL IN XML  
EXPORT  
Comparison of elements between Node type: data entity in the 
business process model and Node type: data entity in the data entity 
catalogue 
XML-BASED QUERY  For every node where node type = data entity:  
- Compare the attribute names with the data entity attribute 
names from process flow diagram 
- Alert data entity nodes if they are not present in the process flow 
QUERY I N SCHEMATRON 
LANGUAGE  
<pattern name="S.52 Not all data entities attributes are read at least 
by one process">  
<rule context="Object Definition[@Node Type='{data entity}']">  
<assert test="Attribute Definition[@AttributeDefinition.Type= 
'{attribute name}']//PlainText[@TextValue=document ('process flow 
diagram.xml')//Object Definition[@Node Type='{data entity}'] 
//Attribute Definition[@AttributeDefinition.Type='{attribute name}'] 
//PlainText//@TextValue]"> 
Alert: S.52 
</assert>   </rule>   </pattern> 
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A példa összehangolatlansági tünet kimutatásában résztvevő architektúra modellek grafikus 
reprezentációjával a 8-9. ábra foglalkozik. A 8. ábrán az Útellenőrzés folyamata 1.0 modell 
grafikus reprezentációját láthatjuk. A 9. ábrán az Útellenőrzés adatkörei modell egy 
kivonatának grafikus reprezentációja található. A vizsgált modellek bemutatását a modell XML 
exportja követi. A 10. ábrán egy kivonat található az Útellenőrzés folyamata 1.0 modell XML 
exportjából. Az ábra egy adat entitás típusú objektum (TypeNum = “OT_CLST”) név 
attribútumát (AttrDef.Type = ”AT_NAME”) emeli ki.  
 
8. ábra: Az Útellenőrzés folyamata 1.0 modell grafikus reprezentációja  
 
9. ábra: Kivonat az Útellenőrzés adatkörei modell grafikus reprezentációjából 
2. táblázat (folytatás) 
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10. ábra: Kivonat az Útellenőrzés folyamata 1.0 modell XML exportjából 
A 3. táblázat a példa összehangolatlansági tünet kumutatását célzó lekérdezést mutatja be. A 
feldolgozási eredményekkel a 11-13. ábra foglalkozik. A 11. ábrán a lekérdezés látható az XML 
validációs eszközben. A 12-13. ábrákon a lekérdezés futtatására előálló output található. A 
lekérdezés két futási eredményt hozott, melyből a 12. ábrán az első eredmény, a 13. ábrán a 
második eredmény XML exportbeli helye látható.  
3. táblázat: A példa összehangolatlansági tünet (S.52) kimutatását célzó lekérdezés 
QUERY 
CODE  
SYMP-
TOM 
CODE  
EA  MODEL 
UNDER REVI EW  
QUERY DESCRIPTION  
Q.07 S.52  Road Control 
Process 1.0 
 Road Control 
Process 2.0 
 Road Control 
Data Model 1.0 
 Road Control 
Data Model 2.0 
<pattern name="S.52 Not all data entities are read at least by 
one process"> 
<rule context="ObjDef[@TypeNum='OT_CLST']"> 
<assert test="AttrDef[@AttrDef.Type='AT_NAME']//PlainText 
[@TextValue=document('Road Control Process 1.0.xml')// 
ObjDef[@TypeNum='OT_CLST']//AttrDef[@AttrDef.Type= 
'AT_NAME']//PlainText//@TextValue]"> 
Alert: S.52 Not all data entities are read at least by one 
process  
</assert> 
</rule> 
</pattern> 
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11. ábra: Schematron lekérdezés Q.07 az S.52 összehangolatlansági tünethez 
 
12. ábra: Lekérdezés kimenet/1 a Q.07 Schematron lekérdezéshez 
 
13. ábra: Lekérdezés kimenet/2 a Q.07 Schematron lekérdezéshez 
A doktori értekezés esettanulmány elemzési fejezetében hét összehangolatlansági tünet 
kimutatása történt meg a vizsgált esettanulmány szervezetben a felvázolt kutatási 
keretrendszer iránymutatásai szerint. A tünetelemzést az eredmények értelmezése, az utólagos 
értelmező interjúk dokumentálása és a működtetésből nyert következtetések levonása követi.  
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3.2 A kutatási eredmények összegzése 
A 4. táblázat a kutatás célkitűzéseit (RO1-RO3) és a célkitűzések teljesítését szolgáló 
területeket, megoldásokat foglalja össze a doktori értekezés vonatkozó fejezeteinek 
fetünetésével.  
4. táblázat: A kutatási célkitűzések teljesítése 
A  KUTATÁS CÉLK ITŰZÉSEI  A  CÉLKITŰZÉS  TELJES ÍTÉ SÉT SZOLGÁLÓ TERÜLET EK  
RO1 
Melyek az összehangolatlanság 
tipikus tünetei a Stratégiai 
Összehangolás Modell (SAM) 
működése alapján? 
A kutatási keretrendszer részét képezi az 
összehangolatlansági tünetek kategorizációja (Doktori 
értekezés 3.5.2 fejezet). Az osztályozás a Stratégiai 
Összehangolás Modell (SAM) elemei alapján került 
megvalósításra.  
RO2 
Hogyan lehet az összehangolatlanság 
tüneteit formális módszerekkel 
elemezhető állításokká alakítani? 
Az összehangolatlanság tünetei formális szabályokként 
kerültek levezetésre. A doktori értekezés 3.5 fejezete a 
formális szabályok XML validációs technikákkal történő 
feldolgozásának módját mutatja be.  
RO3 
Melyek az összehangolatlanság 
tüneteinek kimutatására alkalmas 
vállalati architektúra alapú formális 
elemzési módszerek? 
A doktori értekezés 3.4 fejezete egy kategorizációs sémát 
tartalmaz a kapcsolódó területek áttekintésére és 
osztályozására. Az értekezésben felépített kutatási 
keretrendszer formális elemzési technikát szolgáltat a 
kutatási terület vizsgálatára.  
A kutatás eredményeinek összefoglalásaként a doktori értekezés bevezetésében 
megfogalmazott kutatási kérdések összevetésre kerülnek a kapcsolódó területekkel, a 
kapcsolódó kutatási rétegekkel és a kutatási kérdések megválaszolására nyújtott 
megoldásokkal.  
 
RQ1: MELYEK AZ OK AZ  ÖSS ZEH ANGO LATLA NSÁG I  TÜNET EK ,  AMELYEK VÁLLALA TI  
ARCH ITEK TÚRA ALA PÚ V IZ SGÁLAT KERE TÉ BEN F E LTÁRHATÓA K? 
K A P C S O L Ó D Ó  T E R Ü L E T E K :   
3.4.2 A tünetelemzés módszerei 
K A P C S O L Ó D Ó  K U T A T Á S I  R É T E G :   
3.5.1.1 Összehangolatlansági réteg 
A  K U T A T Á S I  K É R D É S  M E G V Á L A S Z O L Á S Á R A  N Y Ú J T O T T  M E G O L D Á S :   
A kutatási keretrendszer egy elemzési megközelítést nyújt a vállalati architektúra 
hatókörön belül elemezhető összehangolatlansági tünetek körének 
meghatározására (Doktori értekezés 3.5.2 fejezet, 27. táblázat). Az architektúra 
hatókörön belül elemezhető tünetek további vizsgálata (architektúra alapú 
lekérdezések generálása) az értekezés 3.5.2 fejezetében történik meg. 
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RQ2: MELYEK  AZOK A  VÁLLALA TI  ARCH ITE KTÚRA  D IME NZ IÓK É S  RÉTEGEK ,  AM ELYEK  
RÉSZT  VESZ NEK A  TÜNE TE K FE LTÁ RÁSÁ BAN? 
K A P C S O L Ó D Ó  T E R Ü L E T E K :   
3.4.1 Üzleti és informatikai területek áttekintése  
3.4.3 Szervezeti modellek áttekintése 
K A P C S O L Ó D Ó  K U T A T Á S I  R É T E G :   
3.5.1.1 Összehangolatlansági réteg 
A  K U T A T Á S I  K É R D É S  M E G V Á L A S Z O L Á S Á R A  N Y Ú J T O T T  M E G O L D Á S :   
A kutatási keretrendszer egy elemzési megközelítést nyújt a tünetdetektációban 
résztvevő vállalati architektúra modellek és modell objektumok meghatározására 
(Doktori értekezés 3.5.2 fejezet, 28. táblázat). 
RQ3: M I LYE N FO RMÁBA N JE LE N NEK MEG AZ  ÖSSZE HANG OLÁSI  ZAVA ROK A  VÁLL ALATI  
ARCH ITEK TÚRA MO DELLE KBE N? 
K A P C S O L Ó D Ó  T E R Ü L E T E K :   
3.4.3 Szervezeti modellek áttekintése 
3.4.5 Alternatív megvalósítási lehetőségek 
K A P C S O L Ó D Ó  K U T A T Á S I  R É T E G :   
3.5.1.2 Vállalati architektúra modell réteg 
A  K U T A T Á S I  K É R D É S  M E G V Á L A S Z O L Á S Á R A  N Y Ú J T O T T  M E G O L D Á S :   
A tünetdetektáláshoz szükséges modell objektumok és mintázat lekérdezések a 
doktori értekezés 3.5.2 fejezetében kerülnek felsorolásra. A fejezet 28. táblázata 
az összehangolatlansági tünetek megjelenési formáit dokumentálja.  
RQ4: M I LYE N MÓ DSZERTA N SZE R INT  LE HET  FE LTÁ RNI  A  K ÜLÖ NBÖZŐ  
ÖSSZEHA NGOLA TLA NSÁG I  TÜNE TEKE T A  VÁ LLA LAT I  ARCH ITEK TÚRA MO DEL LE KBE N?   
K A P C S O L Ó D Ó  T E R Ü L E T E K :   
3.4.2 A tünetelemzés módszerei 
3.4.4 A modellelemzés módszerei 
3.4.5 Alternatív megvalósítási lehetőségek 
K A P C S O L Ó D Ó  K U T A T Á S I  R É T E G :   
3.5.1.3 Elemzési réteg 
A  K U T A T Á S I  K É R D É S  M E G V Á L A S Z O L Á S Á R A  N Y Ú J T O T T  M E G O L D Á S :   
A doktori értekezés 3.4 fejezetében történt meg a kapcsolódó területek 
áttekintése és kategorizációja. A 3.5 fejezetben felvázolt kutatási keretrendszer a 
kutatási téma formális elemzésére ad egy lehetséges módszert.  
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Az 5. táblázatban összevetésre kerülnek a doktori értekezés bevezetésében megfogalmazott 
elvárt kutatási eredmények (EO1-EO3) és a kutatás kimenetei. Az összerendelés célja annak 
bemutatása, hogy a kutatás eredményei hogyan válaszolják meg a kutatás elvárt eredményeit.  
5. táblázat: A kutatás elvárt eredményeinek összevetése a kutatás eredményeivel 
KUTATÁSI  EREDMÉNY EK  A  KUTATÁS ELVÁRT EREDMÉNYEI  
A doktori értekezés 3.4 fejezetében ismertetésre került 
egy klasszifikációs séma az architektúra alapú 
indikátorok és az architektúra alapú tünetdetektációs 
módszerek összefoglalására.  
EO1 
Az összehangolatlansági állapot 
tüneteinek kategorizációja: Vállalati 
architektúra alapú összehangolatlansági 
indikátorok és tünetfeltárási technikák 
bemutatása 
Az értekezés 3. fejezetében bemutatott vállalati 
architektúra alapú összehangolatlanság értékelési 
keretrendszer képes a különböző összehangolási 
területek közötti összerendelési zavarok kimutatására a 
mögöttes architektúra modellek vizsgálata által.  
EO2 
Az összehangolatlansági állapot 
értékelését célzó vállalati architektúra 
alapú kutatási keretrendszer létrehozása 
Az értekezés 4. fejezetében sor került a kutatási 
keretrendszer esettanulmány alapú empirikus 
validációjára.  
EO3 
Esettanulmány alapú vizsgálat a kutatási 
keretrendszer működésének, 
helyességének és relevanciájának 
tesztelésére 
3.3 A kutatás jelentősége 
A kutatás jelentősége abban áll, hogy az összehangolási zavarok tüneteit perspektívák mentén 
alkalmas architektúra elemzési eszközökhöz köti. A kutatás – két terület egymáshoz kapcsolása 
révén – új eredményekkel szolgál mind a vállalati architektúra menedzsment, mind a stratégiai 
összehangolás területén. A kutatás specifikus eredményei a következők: 1) összehangolási 
vizsgálat lefolytatása az ellenkező, összehangolatlansági perspektívából, 2) az 
összehangolatlansági állapot tüneteinek olyan formába hozása, mely formális módszerekkel 
elemezhető, 3) strukturált, formális elemzési módszerek mentén történő tünetfeltárás, 4) 
összehangolatlansági vizsgálat lefolytatása vállalati architektúra alapú elemzési eszközökkel, és 
5) formális elemzési módszerek ajánlása a modell elemzési feladatokhoz. A kutatás lényegi 
értelme a kutatási módszerek és megvalósítási eszközök vállalati architektúra alapú 
tünetazonosítást célzó, letisztult és pontos elegye. A felvázolt kutatás eredményei általános 
értelemben hozzájárulnak az összehangolás értékeléséhez: új elemzési lehetőségeket tárnak 
fel az összehangolási problémakör megközelítéséhez.  
A felvázolt kutatási keretrendszer az összehangolási perspektívák mentén mutatja ki az 
összehangolatlansági állapot tipikus tüneteit az architektúra modellek kiértékelésével. A 
keretrendszer jelentősége az, hogy képes komplex EA modellbázisok strukturált kiértékelésére 
a rosszul működő eljárások feltárása céljából. Tágabb értelemben a keretrendszer használata 
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az informatikai szolgáltatásportfólió tervezésének és kiértékelésének könnyítését szolgálja 
komplex, heterogén nagyvállalati környezetben.  
A keretrendszert használó szervezetek képesek lesznek az üzleti-informatikai összehangolás 
felmérésére azáltal, hogy stratégiai és strukturális szintű összehangolási zavarokat azonosítanak 
az architektúra modelljeikben. Azon szervezetek, melyek egyrészt nincsenek tisztában bizonyos 
működési zavarok hátterével, másrészt nincsenek az összehangoltság állapotában, kapnak egy 
olyan eszköztárat, mely képes többek között a hibásan működő eljárások, nem támogatott 
folyamatok, valamint a különböző modellezési szinteken jelentkező redundanciák feltárására. 
A keretrendszer azáltal segíti a szervezeteket a kimutatott stratégiai és strukturális 
összehangolási zavarok kijavításában, hogy megmutatja a problémák tartalmát és helyét a 
szervezet EA modellbázisán keresztül. Mindemellett a modellek formális elemzése révén 
további működési jellemzők feltárására is képessé válik a szervezet, melyeket aztán például új 
stratégiai irányvonalak indikátoraként használhat fel. 
A keretrendszer működtetése kimutatta a keretrendszer korlátait, melyek részletes taglalására 
a doktori értekezés az 5. fejezetében került sor. A bemutatott korlátok és a kutatási 
keretrendszer felépítése és tesztelése során szerzett tapasztalatok további kutatási irányokat 
vetítettek elő. A doktori értekezésben részletes bemutatásra kerülnek az alábbi, további 
vizsgálat céljára lefoglalt területek: 1) a vállalati architektúra elemzések automatizációja, 2) a 
keretrendszer függetlenítése a beépített architektúra elemzési eszközöktől.  
Végül a kutatás újdonságértéke a következő pontokban foglalható össze: 1) Az összehangolási 
jelenség összehangolatlansági perspektívából történő megközelítése. 2) Tünetalapú 
megközelítés használata az összehangolatlansági állapot kimutatására. 3) A vállalati 
architektúra menedzsment koncepciójának felhasználása összehangolatlansági 
tünetdetektáció megvalósítására. 4) Formális szabálytesztelés és XML validációs technikák 
használata vállalati architektúra környezetben.  
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